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!"#$%&'()*+,$%&'-.
・とても良い経験だった! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ・何度か説明する中でコツを掴んでいった!
"#$%&'()*+,-./012&'345%30675!
・資料を作ること、教えることがとても⼤変だとわかった!
"89:;<=%>5?(@A61BCDEFGHCI5%3JKHG5>5?(LMCB7HNH0675-OL!
"PQPR2A6STN-./(U75>5?VWXYVZ[SI5%30675!
!
!/01(&23%4"#$%',$%&'-.
・⾃分⾃⾝がしっかり理解できていなかったので、みんなに上⼿く伝えることが出来なかった! !
"27-\4T]3^L_4`75! ! "2LaGbGCcdTDE-efghFijk0675!
"lm%n1op@qrT34HN5r3+js@tm%n1oVuvGHN5w!
"27-x6CZ[HUyIk0675!
・資料作りが遅くなり、先⽣の印刷の時間を削ってしまい、反省。早めに動けばよかった
!"#$%&'(56+7$%1-.
"zKo( { |}T%V~`75.-! ! ・しっかり事前の準備ができていてスムーズな進⾏がよかった!
" %V@(G@%@-1VGHC3Z[HCI5!
"DE%VfFIHCI5-./!
"<FL-DE+,(T%3@41B+675! !
・みんなに⾒れるように気を使ってくれてすごくよかった! ! ! "(7C1V ¡¢IH0675!
・難しい⾔葉も補⾜して説明してくれたのでわかりやすかった!
"<F£y,-4Vs.F}¤VGH¥C-cdV£ySI,6F¦[HCI5.-(§¨VT1MG5!
"](p4p4GHNH41B+675!
"Q6STN.-(UIk@+©VªFGHCI5! ! ! "«%¬­2®GCZ[HCIH0675!
"Q61B+N¯°`75! ! ! "±±¢r@(rk7HN5!
"Q6STN-4p.7?²³HA61B+CZ[HCI5%3´675!
"tmµ<¶<V·NHp@¸|JKH¹75%3§¨VT1MG5!
!8#47#$%'&9(:$'&23%4";-<=>?@A.
・迷いなく、⾃分たちでもう少し理解できるともっとよかった! ! "DE-º4(U7HN5S¢SVA61B+675!
"»%¼3B1o(½L.-(U75%3@¾[HCI,-A61B+CT,!
・プリントを読むとき、もう少しみんなの⽅を⾒てくれたら嬉しかった!
"¿-DE+,%3pTC@·À·^7HN75S06756T-OL!
・⼀度に全てを説明されると、頭がパンクしそうだった。わけて説明してくれると嬉しかった!
・プリントの内容と話している内容が、どれのことかわからなかった。折角作成した資料なのでもっと活⽤ができたらよかった!
"ÁÂ%ÃÄ(i6I5=Ågh(ÆG675! !
・スプレットはなぜ敷くのか、ベッドメイキングがなぜ⼤切なのかなど基本的な説明がなかったので意義についても説明があると
0675!
"ÇÈÉfÊg:%B1op0CA675js@sLGHL+,%6(A6ST675%3@DE(UIkËG6753+!
・畳むときにどちらが中なのか、向きはどうなのかを理解するのに時間がかかった。わかりやすく説明してくれるとよかった!
"<FC-4@2LaGÌ¥TsFA1B+CDEGHCI,- { Í3A675-OL!
・中表と外表が少し理解しずらかった。誰でも理解できるような説明をしたらもっとよくなるとおもった!
・実践で⾒せてもらうときに、もう少しスムーズな⽅がよかったかなと思った!
!" 
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!"#$%&'()* * * ・全員が出来ているか⾒ることができた* * * ・完成が綺麗に出来るようにした*
!+,-./01-23)45678)* * * !9:#;<=>?4@ABCD78)*
!EF01CD7GHI78)* * * * * * * * * !EF01#IJ&KLMNO8P&3)*
!D7QRSTNUV=>?C5%)* * * * * !D7QRS?>W#KXYRCZ[\N]SP&3)*
!^4_`N2=aNKb cdGRe#APfS)45KghijN5%)?kl*
・⼩先⽣として説明する⽴場になったので、⾃分がしっかり理解しないとできない。たくさん練習して⾝についた*
!mn7QXYRCo3P&=45KpYR?%NKelXYR4q0rs0#tu=7Cvw'?k8)*
・最初は三角⼱のやり⽅に不安があった。みんなそれぞれが役割を理解し、準備できたと思う*
!xy45%RS?>WCKz{|5%=6lNRGK}A&5%)*
BQNK(0-1234)56-7896-&+>?C678)*
⼩先⽣をやってみて反省する点など/
!~y#V3678)* * * * * ・語彙⼒が⾜りなかった* * * * ・思いやり⼤切*
!mn5o3P+,CNR8PA8)* * !]73P-LMN+,C5%R78)*
!+,?C3PA8)45KD7GN&&R8PA8)*
!tHHNR8PA8)?>WCtGK9:#I=aNI3678)*
!./01NcSPKl4#3)GK8)>?#S8PA8)*
・授業が始まっても時間を⾒ていなかったことが反省*
・みんなの表情をあまり⾒れなかったので、疲れているとか飽きているなど、もっと気にしてあげたかった*
!"#:)*&+;<=/
!CSPS)* * * * * * !XYRCNVPS=4|IJS?k8)*
!APSP]%GHI78)* * ・他の班の⼈にも協⼒してもらっていて⾒やすかった*
・⾒本が ⼈いたので、どの角度からでもみやすかった* *
!N~#?8P&3P^NI=4CghijN5%)*
・フォローや班で協⼒している姿は、「こう声かけをすれば良いのだ」など参考になった*
!D7GQ&P8PS)QKD8PUVP&3)* ! ¡G4¢5,=S£¤59:C¥¦Q3)*
!'§¨©#APS=?%NKª'H8PS=«CS=7Q¬8P­AS®?¯りを⾒てくれたのがよかった*
!°«4«C+,I=4N8PSP-K±4«CI²³¦)Gf´SN³¦µ8PSP678)*
!§¨©4¶·|@AS-47G'8)CKD7GHI&+,AP&3)*
!¸¹HdG`K§¨©Nº#c¦)GAPS=4C?P-678)*
・プリントで分かりづらいときに、目の前でやって⾒せてくれたので、すぐに理解できた*
!XYRCXHIS6lNH8PS=mn-a?{W4»%#¼V)GAP½¾#AP&3)?>W*
・資料の最初のページに説明・応⽤・注意点などをまとめてあったので、実技の中でも注意しなCQ5%)*
!¿ÀA)>?#/ÁiÂAHIS½¾#A)GKÃÄÅÆ5t=>?#VPRe4"7¦-678)*
・グループで何かをするとき、周りも⼤切だけど、⾃分たちの雰囲気も⼤切にしなければならないと思った 
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